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LA BIBLIOTECA DES DE DINS 
 La Biblioteca es defineix per l’espai que ocupa, les activitats que s’hi organitzen, els 
serveis que presta, la col·lecció que acull, el col·lectiu d’usuaris als quals es    
dirigeix i la manera com s’hi comunica. Les biblioteques, avui, són institucions      
versàtils molt presents en la vida quotidiana, cultural i formativa de les comunitats de 
les quals formen part. 
 
Per definir les biblioteques, però, també hem de fer referència als processos tècnics que 
s’hi duen a terme de manera interna i que fan possible tot el ventall d’opcions visibles 
que els  usuaris reconeixen i busquen en aquestes institucions. És el que hem volgut    
reflectir en aquesta guia, La Biblioteca des de dins, agrupant recursos que fan     
referència al disseny de projectes, el desenvolupament de col·leccions i a les tasques i 
competències de les persones que hi treballen. 
 
Amb motiu del Dia Internacional de les Biblioteques us presentem aquesta guia de lectura, 
on fem visible tots els elements que conformen l’engranatge de la biblioteca i que fan 
possible la seva activitat.  
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Article 127. Cultura 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en  matèria de cultura. 
Aquesta competència exclusiva comprèn en tot cas: 
     (...) 
     b) El patrimoni cultural, incloent-hi en tot cas: 
           (...) 
           c) Els arxius, les biblioteques, els museus i els altres centres de dipòsit                
 cultural que no són de titularitat estatal, incloent-hi en tot cas: 
Primer. La creació, la gestió, la protecció i l’establiment del règim 
jurídic dels centres que integren el sistema d’arxius i el sistema    
bibliotecari, dels museus i dels altres centres de dipòsit cultural. 
Segon. L’establiment del règim jurídic dels béns documentals,     
bibliogràfics i culturals que hi estan dipositats. 
Tercer. La conservació i la recuperació dels béns que integren el   
patrimoni documental i bibliogràfic català. 
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